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組立メーカーは TA 社以外にも多く、その実態について検証した。 
























































2011年７月 5日 15時～17時に主査、副査の 3名の出席のもとに、公聴会および口頭試問を実施し
た。公聴会での発表および質疑応答は明瞭かつ適切であった。また口頭試問においても、質疑事項に
対する応答は的確かつ説得的なものであった。最後にいくつかのコメントが提示され、今後の研究課
題を確認することができた。 
審査委員会では、以上の審査内容を総合的に検討した結果、上記論文は博士（経済学）の学位に十
分値する業績であると判断し、同学位を授与するとの結論を得た。 
 
